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Adγa
P. Augier
1 Pierre plate, frappée avec deux pierres rondes (tidγarin), et utilisée comme instrument à
percussion pour accompagner, au Gourara, les chants de tagerrabt. Dans la plupart des
cas, adγa et tidγarin sont respectivement une meule et deux molettes.
2 C’est le seul exemple de lithophone actuellement signalé au Sahara algérien. Mais les
chanteurs de tagerrabt lui substituent très souvent des verres à thé entrechoqués par
paires,  ou  une  bouteille  frappée  au  moyen  d’un  instrument  de  métal :  cuillère  ou
couteau.
Bien que le jeu de l’adγa se limite à la répétition incessante de l’une de ces formules : 
sa fonction est considérée comme importante. Plutôt que de se fier à un musicien peu
expérimenté, c’est souvent le chanteur soliste qui joue, s’assurant ainsi la maîtrise du
tempo et la direction de l’ensemble.
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